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                    Classification
                      des œuvres 
          Serge Lemonde
No.  Année   Titre            Dimensions       Collection        Bibliographie
1        1962       Paysage            60 cm x 64 cm            Musée du Bas-
                                                                                      Saint-Laurent
2        1962       Nu                    61 cm x 39 cm            Lemonde Maryse     Catalogue rétrospective
                                                                                                                       musée du Bas-Saint-
                                                                                                                       Laurent
                                                                                     
3        1963       Nature morte    57cm x 73 cm            Musée du Bas-          Catalogue rétrospective
                                                                                     Saint-Laurent            musée du Bas-Saint- 
                                                                                                                       Laurent
                                                                                                                       
4        1963       Structure 
                         spaciale no.3     35 cm x 45 cm           Riverin Pierre
5        1963       La ville              64 cm x 86 cm           Lemonde Maryse      Catalogue rétrospective
                                                                                                                         musée de Bas-Saint- 
                                                                                                                         Laurent
6        1964       Le gardien du    122 cm x 194 cm       Riverin Pierre            Catalogue rétrospective
                         temple                                                                                     musée du Bas-Saint- 
                                                                                                                         Laurent
7        1964       Abstraction        51 cm x 81 cm           Musée du Bas-
                                                                                      Saint-Laurent
8        1965       La fusée             76 cm x 96 cm           Musée du Québec
9        1965       Le cœur             76 cm x 101cm          Musée du Bas-St-      Catalogue rétrospective
                                                                                      Saint-Laurent             musée du Bas-Saint-
                                                                                                                         Laurent
                                                                                                                         The Gazette 5/8/06
Les collages
No.  Année     Titre        Dimensions       Collections          Bibliographie 
45    1967      Le sanatorium     81cm x 122cm       Musée du Bas-Saint-        Catalogue rétrospective
                                                                                 Laurent                             Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                          Laurent
46    1967      Intérieur de          101cm x 76cm       Riverin Pierre                 Catalogue rétrospective
                      fusée                                                                                           Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                         Laurent
47    1967     Le voyeur             61cm x 81cm         Lemonde Serge               La Patrie 22/12/68
                                                                                                                         Catalogue rétrospective
                                                                                                                         Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                         Laurent
48    1967     La folle du           61cm x 91cm                                                  Sexus no.1
                     couvent                                                                                        Les arts et les années 60
                                                                                                                         1991 Triptyque
                                                                                                                         Les arts visuels au 
                                                                                                                         Québec dans les années
                                                                                                                         soixante Tome 2 VLB 
                                                                                                                         1997
                                                                                                                         Catalogue rétrospective 
                                                                                                                         Musée du Bas- Saint-
                                                                                                                         Laurent
49    1967    Le vernissage       61cm x 91cm                                                  Catalogue rétrospective
                                                                                                                         Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                         Laurent
50    1967    La fuite d'huile      81cm x 122cm                                               La Patrie 22/12/68
51    1967    Le mille-pattes      81cm x 122cm                                               Carton invitation
                                                                                                                         Galerie Libre Mai 1967
52    1967    Le courrier de        81cm x 122cm          d'Iberville Moreau
                    la reine                                                  Luc
53    1967    La bétonneuse       81cm x 122cm
54    1967    La leçon d'envol    122cm x 82cm           Delrue George             Photo-Journal mai 1967
55    1967    Le lendemain de    81cm x 122cm                                                La Patrie 22/12/1968
                    la veille                                                                                         Sexus no.1
56    1967    Le jeu de flèche     64cm x 81cm
Les collages
No.  Année    Titre        Dimensions        Collections       Bibliographie
29          1966         Vue sur le lac     61cmx81cm              Lemonde Serge          La Presse : 1966
                                                                                                                              Vie des arts : 1966
                                                                                                                              Catalogue rétrospective
                                                                                                                              Musée du Bas-Saint-Laurent
30      1966         Les filles du Roy  81cm x 61cm             Labelle Paul               Catalogue rétrospective
                                                                                                                              Musée du Bas Saint-Laurent
 31     1966         La tache               81cm x 61cm              Riverin Pierre             Catalogue rétrospective  
                                                                                                                               Musée du Bas-Saint-Laurent
 32     1966         Le micro film        81cm x 122cm           Côté Danielle              Catalogue rétrospective
                                                                                                                                Musée du Bas-Saint-Laurent
 33     1966        La relève               74cm x 76cm             Musée du Bas-Saint-     Catalogue rétrospective
                                                                                          Laurent                           Musée du Bas-St-Laurent
 34     1966       Attérissage sur       81cm x 61cm             Lemonde Serge
                        Vénus
 35      1966       Le labour              61cm x 81cm             Lajeunie Jean-Claude
 36     1966        Ciné parc              61cm x 81cm           
 37     1966        La carte postale    81cm x 61cm
 38     1966        La mise en scène  75cm x 100cm            Riverin Pierre
 39     1966       Le voyage de noce                                     Lauzon Michel
 40     1966       La cible                  61cm x 81cm              Riverin Pierre
 41     1966     Un tableau                                                  Ouellette Fernand
 42      1966     La fille à la rose      61cm x 81cm              Musée du Bas-Saint-
                                                                                           Laurent
 43      1967     Les rabatteurs         122cm x 122cm          Musée des Beaux-Arts     Photo-Journal
                                                                                          de Montréal                       Catalogue rétrospective
                                                                                                                                     Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                                     Laurent
                                                                                                                                     Livre « un musée dans
                                                                                                                                     la ville » MBAM
  44     1967      Halte                        61cm x 81cm             Riverin Pierre                  Le nu dans l'art au 
                                                                                                                                     Québec 1982
                                                                                                                                     Catalogue rétrospective
                                                                                                                                     Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                                     Laurent
Les collages
No.  Année   Titre      Dimensions    Collections     Bibliographie
57    1967     Echec et mat         81cm x 122cm
58    1967     Femme avec 
                     boule et cube
59     1967    Femme casquée    61cm x 81cm             St-Georges Claude
60     1967    Kamikase             122cm x 122cm          Côté Danielle
61     1967    Le lavage de         56cm x 157cm            Fontaine Richard       The Gazette mai 1967
                     cerveau                                                                                        L'art au Québec depuis 
                                                                                                                           1940
62     1967    L'oasis                  75cm x 115cm             Riverin Pierre
63     1967    Le lancement        61cm x 162cm           
64     1967    Le gardien            61cm x 81cm               Musée du Bas-Saint-
                                                                                       Laurent
65     1967    La bulle
66     1967    Les femmes   
                     savantes
67     1967    L'interphone
68     1967    L'annonciation
69     1967    La druide
70     1967    L'opérateur
71     1967    La constélation
72     1967    L'éblouissement
73     1967    La femme chat
74     1967    La fenêtre
75     1967    L'exposition
76     1967    L'oiseau des plaines
77     1967    L'oiseau
76     1967    L'exposition
77     1967    L'oiseau des plaines
 
                  
No.   Année    Titre             Dimensions    Collection         Bibliographie
78      1967       L'ange                    61cm x 81cm          Côté Danielle 
                         annonciateur  
79      1967       L'émissaire            122cm x 122cm       Lemonde Alain
80      1967       La boule                122cm x 122cm        Boucher Guy
Les tableaux du peintre extra-terrestre
81      1967      Le rhinocéros          81cm x 122cm        Vigeant Richard       Catalogue rétrospective
                                                                                                                         Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                         Laurent
82      1968       Le dromadaire       122cm x 122cm                                        L'art au Québec depuis
                                                                                                                         1940
                                                                                                                         Le Clairon 11/12/1968
                                                                                                                         La peinture au Québec
83      1968       La vache                122cm x 180cm                                        La Presse 1968
                                                                                                                         Sept-Jour 28/12/1968
                                                                                                                         Le Clairon 11/12/1968
84      1968      La girafe                 122cm x 122cm        Voisine Rock
85      1968      Le zèbre                  122cm x 122cm        Riverin Pierre         Catalogue rétrospective
                                                                                                                         Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                         Laurent
86      1968     L'opossum                                                 De Vanker
                                                                                         Frédéric
87      1968     Le chat (corne)         81cm x 122cm         Riverin Pierre          Le Clairon 11/12/1968
                                                                                                                          L'amorce
                                                                                                                          Catalogue rétrospective
                                                                                                                          Musée de Bas-Saint-
                                                                                                                          Laurent
88      1968    L'animal                    81cm x 122cm
89      1968    Le singe                                                                                       Le Clairon 11/12/1968
No.   Année     Titre            Dimensions      Collection      Bibliographie
90       1971         Le cheval             122cm x 122cm       Tangay J.Paul
91       1971         Le chien               61cm x 61cm           Lemonde Maryse
92       1971         Le cheval                                              M.Boucher
93       1972         L'oeil ( étude )                                      Lemonde Alain
94       1972         L'oeil ( étude )      33cm x 77cm          Lemonde Céline
95       1972         L'oeil ( étude )      28cm x 37cm          Riverin Pierre
96       1972         Le chien                                                Guertin Denis
97       1972         Le chien                42cm x 52cm          Bédard Guy
98       1972         L'arbre                   29cm x 43cm          Lemonde Ghislain
99       1973         Portrait de                                              Lauzon Michel       Catalogue rétrospective
                            Guy Boucher                                                                         Musée de Bas-Saint-
                                                                                                                          Laurent
                     
100     1973         Portrait de Albert   71cm x 61cm           Lemonde Maryse
101      1973        La boule                 122cm x 122cm       Désautel Rosaire
102      1973        La girafe                 122cm x 106cm       Côté Danielle
103      1973        Autoportrait             51cm x 41cm          Tangay J.Paul
104      1974        Les trois boules       122cm x 122cm      Lemonde Alain
105      1974        Le cheval                 122cm x 122cm      Duclos Louisette
106      1974        Le chien                   122cm x 91cm       Norbert Gionet
107      1974        La pichenotte           122cm x 122cm      Carrier Ls-Georges
108      1974        Le cheval blanc        106cm x 64cm        Lemonde Ghislain
109      1975        La girafe                   122cm x 122cm      Choquette Normand
110      1975        Le petit singe            111cm x 85cm         Bédard Guy                Le courrier 9/11/77
111      1975        La boule                    40cm x 40cm          Lemonde Michèle
112      1976        Le cheval (Toronto)
113      1976        Le gorille                   86cm x 84cm
No.   Année    Titre          Dimensions      Collections       Bibilographie
114     1976      La girafe              105cm x 115cm        Lemonde Alain
115     1976      Nu-Danielle         56cm x 40cm            Lemonde Ghislain
Le post hyperréalisme
116     1977      Le mystère des      114cm x 114cm        Lessard Françoise     Le Jour 2/12/1977
                         boules
117     1977     Le paturage             91cm x 151cm
118     1977     La vache                 114cm x 114cm         Riverin Jean-           103 peintres du Québec
                                                                                          François
119     1977     La douce                 114cm x 114cm                                          Le Courrier 9/11/77
120     1977     Le lama                                                     Côté Danielle
121     1977     L'hippopotame        114cm x 114cm         Musée d'art               L'image de l'art
                                                                                          d'art contemporain    Le Courrier 9/11/77
                                                                                          de Montréal              Carton d'invitation 77
122     1977     BT-6                         81cm x 122cm          Lemonde Alain
123     1977     Le blé-d'inde            124cm x 63cm          Lemonde Alain       Catalogue rétrospective
                                                                                                                           Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                           Laurent
124     1977     La branche                76cm x 81cm            Parker Robert
125     1977     Le concombre           56cm x 91cm            Désautel Rosaire
126     1977     La girafe                   102cm x 102cm         Lemonde Danielle
127     1977     Danielle ( nu )
No.   Année     Titre          Dimension       Collection        Bibliographie
128     1978      Les pieds                                              Laliberté
                                                                                      Dominique
129     1978       Thérèse-nu           36cm x 30cm         Lemonde Ghislain
130     1978      Danielle                31cm x 36cm          Lemonde Danielle
131     1978      Danielle Côté       53cm x 61cm          Riverin Pierre
132     1978     Thérèse LaRose    53cm x 71cm          Marsan J.C.                Catalogue rétrospective
                                                                                                                         Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                         Laurent
133     1978     Les tomates           46cm x 122cm        Côté Danielle
134     1978     Gigi                       20cm x 28cm          Toutant Ginette
135     1978     Gigi                       35cm x 50cm          Toutant Yvon
136     1978     L'arbre                   61cm x 30cm          Lemonde Alain
137     1978     Le minou                                              Jacques  Ginette
                        jaune
138     1978     Le pro                                                   Delrue Hugo
139     1978     Le bid                    28cm x 38cm         Lemonde Alain
140     1978     Mickey
141     1978     Le bouleau                                           Jacques Ginette
142     1978     Danielle                 38cm x 32cm
143     1978     Le bouleau             48cm x 61cm        St-Pierre Gratien
144     1978     Ti-Guy                   91cm x 71cm        Musée d'art                   Artistes Plasticiens 
                                                                                    contemporain                1983
                                                                                    de Montréal                   Le Courrier 30/5/79
145     1978     Le pauvre              56cm x 81cm        Côté Danielle                Art actuel au Québ
146     1978     Étude d'orange      91cm x 122cm      Musée d'art de
                                                                                    Joliette
147     1978    Diane                     76cm x 71cm         Girouard André
                                                                                                                          
No.   Année   Titre        Dimensions       Collection         Bibliographie
148     1978      La main            61cm x 91cm        Riverin Pierre           Carton d'invitation
                                                                                                                  galerie Libre 1979
                                                                                                                  Catalogue rétrospective
                                                                                                                  Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                  Laurent
149      1978     Le crane            91cm x 91cm        Soler Isabelle           
150      1978     La vache           71cm x 71cm        Moreau Jacques  
151      1978     Le Lama           61cm x 76cm
152      1978     Frimousse         71cm x 91cm        Girouard André
153      1978     Le plaza            61cm x 91cm        Lemonde Christian
154      1978     La girafe                                         Asselin Roger
155      1978     Benzamine        91cm x 122cm      Musée d'art de            Catalogue rétrospective
                                                                                 Joliette                        Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                     Laurent
                                                                                                                     Opuscule expression
156      1978     La tomate          31cm x 36cm        Côté Danielle
157      1978     Diane                 51cm x 45cm        Tangay J.P.
158      1979     La vache            81cm x 91cm        Bergeron André          Guide Vallée 1989
                                                                                                                     Le courrier 17/9/1980
                                                                                                                     Québec Francais
159      1979     Le complexe      81cm x 122cm     Musée d'art                  Catalogue Lavalin
                                                                                contemporain de          « vivre en ville »
                                                                                de Montréal                  La Presse 11/8/1979
160      1979     Picotine              99cm x 109cm     Girouard André
161      1979     L'aubergine        61cm x 66cm
162      1979     L'hippopotame   81cm x 122cm     Côté Danielle
163      1979     Le pic pic           66cm x 33cm       Jacques Ginette
164      1980     Portrait de          82cm x 122cm     Marvin R.
                         Gaston Caron
165      1980    La main               69cm x 84cm
166      1980    Sans titre             56cm x 81cm        Riverin Pierre               Le clairon 25/2/1985
  
No.   Date    Titre          Dimensions      Collections        Bibliographie
167     1980     L'arbre                 56cm x 81cm          Musée de 
                                                                                    Sherbrooke  
168     1980     Le cheval             51cm x 61cm          Jacques Ginette
169     1981     Le chopper           91cm x 152cm        Musée de Joliette          Opuscule Musée de 
                                                                                                                           Joliette   
170     1981     Le FX                   91cm x 91cm          Musée du Bas-saint-     Catalogue Musée
                                                                                     Laurent                          Musée du Bas-Saint
                                                                                                                           Laurent
171     1981     Lulu                     76cm x 122cm         Delrue Hugo
172     1981     Carole                  61cm x 76cm           Lemonde Alain
173     1981     Nu                       73cm x 41cm            Guertin Michel
174     1981     Benzamine          57cm x 57cm            Guertin Michel
175     1982     Le dromadaire     81cm x 114cm          Bergeron André            Québec Français
                                                                                                                            Le Courrier 6/3/85
                                                                                                                            L'oeil régional 27/2/85
176     1982     Le rhinocéros      81cm x 122cm          Musée du Bas-Saint-    Carton d'invitation
                                                                                      Laurent                         Expression 1985
177     1982     La vache             56cm x 66cm             Girard Francine
178     1982     L'ane                   71cm x 71cm             Sabourin Bruno
179     1982     Mimine               61cm x 61cm             Côté Eve
180     1982     La vache             51cm x 56cm             Girouard André
181     1982     Le chat                41cm x 56cm             Girouard André
182     1982     La maison           65cm x 90cm             St-Georges François
183     1983     Le lama de          91cm x 107cm           Riverin Pierre                L'art actuel au 
                        Roxton                                                                                         Québec
184     1983     La girafe             76cm x 76cm             Riverin Pierre                Le courrier 27/2/85
                                                                                                                             Québec Français
                                                                                                                             L'assétu
185     1983     Le lama               60cm x 60cm             Girouard André
186     1983     La maison                                              Messier Michel
No.  Année    Titre           Dimensions      Collection        Bibliographie
187    1983        Le jeune                56cm x 71cm         Girouard André
188    1983        Le bébé                 60cm x 76cm         Cacia Gilbert
189    1983        Denise                                                  Girouard André
190    1983        La mer                  76cm x 114cm        Lamer Richard
191    1984        Le cheval             76cm x 76cm           CEJEP
                                                                                       St-Hyacinthe
192    1984        Le lama                61cm x 61cm          Girouard André
193    1984        Ghislaine              46cm x 46cm          Bissonette Lise
194    1984        Ghislaine 2           56cm x 40cm
195    1984        Ghislaine 4           46cm x 32cm
196    1984        Danielle                46cm x 46cm          Girouard André
197    1984        Danielle 2             33cm x 33cm          Girouard André
198    1984        Danielle 3             61cm x 51cm          Riverin Pierre
199    1984        La scrap                51cm x 61cm          Côté Danielle
200    1984        Julie                      36cm x 33cm          Musée de 
                                                                                       Sherbrooke
201    1984        Amélie                  38cm x 36cm          Lemonde Michèle
                                                                                       Locas Serge
202    1984       Denise                    61cm x 71cm          Musée de 
                         la baigneuse                                           Sherbrooke
203    1984       L'arbre                                                   Bissonette Lise
204    1984       Portrait de              61cm x 76cm          Riverin Pierre
                         Pierre Riverin
205    1984       Monique et            76cm x 61cm          Côté Danielle               Québec Français
                         le ballon
206    1984       Paysage                  61cm x 61cm         Prosper Bernard
207    1984       Autoportrait           51cm x 48cm
208    1984       Portrait de              71cm x 61cm          Locas Serge   
                         Serge Locas     
No.   Année   Titre          Dimensions       Collections          Bibliographie
209     1984      La petite Benz       76cm x 61cm          Côté Danielle         
210     1984      Maryse                  25cm x 25cm           Lemonde Alain
211     1985      Monique assise     61cm x 91cm            Lucy Merello
                                                                                        Peterson
212     1985      Anne                     71cm x 71cm            Riverin Pierre          Cataloque Expression
                                                                                                                         Québec Français 
213     1985      Monique               71cm x 50cm            Côté Danielle
214     1985      La grosse              91cm x 137cm          Musée du Bas-         Catalogue rétrospective 
                         rousse                                                     Saint-Laurent            Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                          Laurent
215     1985      La branche           61cm x 76cm             Riverin Pierre
216     1985      Le cochon            61cm x 61cm             Baril Marcel
217     1985      Le coquelicot       35cm x  30cm            Riverin Pierre
218     1986      Le jouet                81cm x 122cm           Lemonde Danielle    Brochure M. des 
                         atomique                                                                                   affaires culturelles
                                                                                                                           opuscule CEJEP
                                                                                                                           Edouard Montpetit
219     1986      Le bourgeon         61cm x 51cm             Girouard André
220     1986      Isabelle                 61cm x 76cm             Légaré Micheline
221     1986      Isabelle (reflet )    76cm x 61cm             Côté Danielle           Catalogue rétrospective
                                                                                                                          Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                          Laurent   
222     1986      Le tilleul               50cm x 60cm             Girouard André
223     1986      Le coquelicot 2     40cm x 30cm             Riverin Pierre
224     1986      Portrait de                                                Wood Denis
                         Denis Wood
225     1986      Étienne                                                     Girouard André
226     1986      Le pélican                                                 Légaré Micheline
227     1986      La girafe                104cm x 104cm         Millette Jean-Louis
228     1987      L'oasis                    81cm x 137cm        
No.   Date     Titre             Dimensions     Collection        Bibliographie
229    1987       L'aurore              81cm x 122cm        Riverin Pierre        Couverture livre
                                                                                                                   Alternative d'ici et
                                                                                                                   d'ailleurs 
230    1987       Un à zéro            81cm x 122cm        Riverin Pierre        Catalogue rétrospective
                                                                                                                   Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                   Laurent
231    1987        Le lama              91cm x 91cm          Riverin Pierre   
232    1987        La cible              71cm x 71cm          Côté Danielle        Catalogue rétrospective
                                                                                                                   Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                   Laurent
233    1987        La vieille            85cm x 125cm        Julien Louise         Apprécier l'oeuvre d'art
                          grange                                                                               Les peintres maskoutains
                                                                                                                    Le Courrier 10/5/89
                                                                                                                    Catalogue rétrospective
                                                                                                                    Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                    Laurent
234    1987        Le gus                 61cm x 81cm           Riverin J.P.
235    1987        L'autruche           102cm x 102cm       Lafontaine Guy     Le Nouveliste
                                                                                                                     Trois-Rivières
236    1987        Le poireau           76cm x 71cm           Groupe S.M.
237    1987        Le Poireau 2        76cm x 59cm           Riverin Pierre
238    1987        Le zèbre              72cm x 86cm           Lemonde Alain
239    1987        Eve                      76cm x 86cm           Côté Danielle
240    1987        Autoportrait         86cm x 76cm           Musée du Bas-       Catalogue rétrospective
                                                                                       Saint-Laurent         Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                      Laurent
241    1987        La vache              102cm x 102cm        Riverin Pierre
242    1988        Le plongeon         91cm x 102cm          Artothèque
243    1988        Le Roussil            91cm x 122cm          Université de
                                                                                         Sherbrooke
244     1988       Le poulin              71cm x 81cm            Girouard André
245      1988      Le poireau 3          84cm x 76cm            Riverin Pierre
246      1988      Le zèbre                91cm x 91cm            Filion Claude
No.   Date     Titre          Dimensions       Collection        Bibliographie
247    1988      Nathalie               71cm x 71cm           Riverin Pierre
248    1988      Jeune fille            40cm x 34cm           Riverin Pierre
249    1988      Famille Poulin     91cm x 122cm         Poulin Bernard        Catalogue Rétrospective
                                                                                                                      Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                      Laurent
250    1988     Le crocodile          137cm x 122cm       Riverin Pierre
251    1988     L'autruche             137cm x 122cm       Groupe S.M.
252    1988     Le petit lama         76cm x 86cm           Lemonde Alain
253    1988     Girafe no.9            122cm x 152cm       Girouard André
254    1989     Marie-Hélène        79cm x 71cm           Riverin M.-Hélène  
255    1989     Le quai                  91cm x 122cm         Côté Louise
256    1989     La Didadiou          76cm x 91cm           Riverin Pierre
257    1989     Le modèle             76cm x 91cm           Godbout André
258    1989     Autoportrait           50cm x 41cm           Riverin Pierre          Le courrier  10/5/89
                                                                                                                       Le journal de Montréal
                                                                                                                       20/5/89
                                                                                                                       Cataloque rétrospective
                                                                                                                       Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                       Laurent
259    1989    Vicky                      91cm x 115cm          Riverin Pierre
260    1989    Le lézard                102cm x 152cm        Chevrette Lyne
261    1990    Les montgolfières  112cm x x168cm      Riverin Pierre          Le guide Vallée
                                                                                                                       Catalogue rétrospective
                                                                                                                       Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                       Laurent
262    1990    Le quai                   91cm x 91cm            Côté Danielle
263    1990    Le quai 2                91cm x 91cm            Côté Andrée
264    1990    Danielle                 107cm x 122cm         Côté Danielle
265    1990    Le puma                                                   Lemonde Gabrielle
266    1990    Le puma 2             27cm x 28cm             Coulombe Gilles
No.  Année   Titre          Dimensions     Collection        Bibliographie
267    1990       Le léopard           32cm x 37cm        Riverin J.F.
268    1990       Le léopard 2        34cm x 33cm
269    1990       Le zèbre              35cm x 46cm        Savoie Gertrude
270    1990       Le zèbre 2           37cm x 46cm        Poirier Michel
271    1990       La girafe             39cm x 34cm        Simard Danielle
272    1990       Le chat                45cm x 43cm        Hébert M.
273    1990       Le lama               43cm x 40cm
274    1990       Le F-16               102cm x 152cm     Brossard Michel      La Tribune 9/5/92
                                                                                                                    Catalogue rétrospective
                                                                                                                    Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                    Laurent
                                                                                                                    Le Journal de Montréal
                                                                                                                    26/3/05
275    1991      Le crocodile         117cm x 152cm      Lafontaine Guy
276    1991      La machine à        91cm x 122cm       Côté Danielle
                        Peanuts
277    1991      M 117                   137cm x 197cm      Brossard Michel     Les arts contemporains au
                                                                                                                     Québec,les années 90
278    1991      Le pilote               112cm x 137cm      Riverin Pierre          La Tribune 4/5/92
                                                                                                                      Le Journal de Montréal
                                                                                                                      26/3/05
                                                                                                                      Catalogue rétrospective
                                                                                                                      Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                      Laurent
                                                                                                                      Mobile 12/4/05
                                                                                                                      Carton invitation
                                                                                                                      Expression
279    1991     Les toutous             120cm x 152cm      Robert Benoit
280    1991     L'amérindien          107cm x 122cm       Riverin Pierre         L'image de l'art plus 1992
281    1991     La patate                 122cm x 91cm        Musée du Bas-        Catalogue rétrospective
                                                                                       Saint – Laurent       Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                       Laurent
                                                                                                                       Carton d'invitation Musée
                                                                                                                       du Bas-Saint-Laurent 
282    1991     Le hibou                  91cm x 122cm        Poirier Michel
No.   Année    Titre          Dimension     Collection         Bibliographie
283    1991      Le cochon            122cm x 122cm     Girouard André
284    1992      No. 5                    122cm x107cm      Côté Danielle
285    1992      L'autruche            122cm x 122cm     Filion Claude
286    1992      Auto-portrait        122cm x 107cm     Riverin Pierre        Le Courrier 10/5/94
287    1992      Le Warrior           152cm x 122cm      Musée du               Le Devoir 7/5/92
                                                                                    Saint-Laurent         Catalogue rétrospective
                                                                                                                   Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                   Laurent
288    1992      Le lama                40cm x 35cm         Girouard André
289    1992      Le lama 2             35cm x 41cm         Girouard André
290    1992      Le lama 3             61cm x 61cm         Girouard André
291    1992      L'autruche            36cm x 40cm         Riverin Pierre
292    1992      L'autruche 2         41cm x 41cm         Girouard André
293    1992      L'autruche 3         41cm x 41cm         Girouard André
294    1992      La boule rouge    35cm x 35cm          Girouard André
295    1992      Le zèbre              43cm x 46cm           Girouard André
296    1992      Le zèbre 2           43cm x 46cm           Girouard André
297    1992      L'âne                   61cm x 61cm           Girouard André
298    1992      La girafe             41cm x 41cm            Girouard André
299    1992      La girafe 2          41cm x 41cm            Girouard André
300    1992      Le hibou             35cm x 41cm            Girouard André
301    1992      Le cerf                41cm x 41cm            Girouard André
302    1992      La tortue             41cm x 41cm            Girouard André
303    1992     Le cochon            41cm x 41cm            Riverin Pierre
304    1992     Erable à Giguère  41cm x 31cm            Riverin Pierre
305    1992     Martin                  61cm x 61cm            Simard M.
306    1992     Catherine             61cm x 61cm             Simard M.  
No.   Année    Titre           Dimensions     Collection      Bibliographie
307   1992     Julien et son chien   76cm x 91cm       Poirier Michel
308   1992     Le lama                    61cm x 69cm       Miro Michel
309   1992     Les toutous 2           122cm x 163cm    Tremblay Guy
319   1992     Portrait de                91cm x76cm         Riverin Pierre
                      Jean-Pierre
320   1992     Valerie                     81cm x 122cm       Simard Josée
321   1993     Le Big Bang            91cm x 157cm       Riverin Pierre       Opuscule Expression
322   1993     Les toutous 3          122cm x 152cm      Houle Louise        Opuscule Expression
323   1993     Le moteur 369        130cm x 122cm      Damiani Norman   Le Devoir 9/7/94
324   1993     Le mariage de         120cm x 137cm      Tremblay Guy       Catalogue rétrospective
                      Juin                                                                                       Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                    Laurent
325   1993     Antoine                   53cm x 64cm          Toutant Antoine
326   1993     Les toutous 4          122cm x 152cm      Riverin Pierre        
327   1993     Le crocodile           122cm x 152cm      Musée du Bas-       Opuscule Musée du
                                                                                     Saint-Laurent         Bas-Saint-Laurent
328   1993     Les toutous 5          102cm x 142cm      Tremblay Guy
329   1993     L'autruche               107cm x 122cm      Riverin Pierre
330   1993     La comète               102cm x 152cm      Damiani Norman
                      Hyakutake
331   1994     L'iguane                  112cm x 152cm       Riverin Pierre        Opuscule Expression
                                                                                                                     Opuscule Maison de la
                                                                                                                     culture Côte-des-neiges
                                                                                                                     Catalogue rétrospective
                                                                                                                     Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                     Laurent
332   1994    Les toutous 6           102cm x 122cm        Côté Danielle
331   1994    Le champion            91cm x 122cm          Guertin Denis
332   1994    La mouette               76cm x 12cm            Vincent Gilles
333   1994    Les toutous 7            86cm x 122cm          Riverin Pierre
No.   Année   Titre          Dimension     Collection        Bibliographie
334    1994       La  patate              86cm x 76cm        Guérette Ginette     
335    1994       Le moteur             107cm x 122cm     Girouard André
345    1994       Harley Davidson   91cm x 122cm      Guertin Michel
346    1994       La girafe               122cm x 152cm     Baril Marcel
347    1994       Le zèbre                84cm x 122cm       Côté Danielle
348    1994       L'autruche bleu     115cm x 122cm     Girouard André
349    1994       La girafe               76cm x 89cm          Dupont Réal
350    1994       Le rapace              91cm x 102cm        Tangay J.P.
351    1994       Le choix du Jury  122cm x 168cm       Riverin Pierre       Le courrier 12/8/98
352    1994       Le lama
353    1995       Les toutous 8       122cm x 168cm       Girouard André     Le Courrier 13/10/92
                                                                                                                     Le Courrier 31/7/02
                                                                                                                     Opuscule Expression
                                                                                                                     Catalogue rétrospective
                                                                                                                     Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                     Laurent
354    1995      Les toutous 9        114cm x 142cm        Riverin Pierre
355    1995      Les toutous 10      140cm x 122cm        Côté Danielle
356    1995      La marina de        147cm x 109cm        Girouard André
                        Longueuil
357    1996      Le moteur 318      122cm x 142cm        Riverin Pierre        Opuscule Expression
358    1996      Le moteur 369      122cm x 142cm        Riverin Pierre        Opuscule Expression
359    1996      Les toutous 11       91cm x 91cm           Girouard André
360    1996      L'écorce                91cm x 91cm           Girouard André       Catalogue rétrospective
                                                                                                                       Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                       Laurent 
361    1996      L'écorce 2            66cm x 61cm             Girouard André
362    1996      L'écorce 3            61cm x 76cm             Girouard André
363    1997      Le nœud              61cm x 61cm             Riverin Pierre  
                                                                              
No.   Année   Titre            Dimension      Collection       Bibliographie
364    1997      Le verdict des           91cm x 45cm      Musée du Bas-         Le Courrier 13/10/99
                        Jurys                                                                                      Catalogue rétrospective
                                                                                                                       Musée du Bas-Saint-         
                                                                                                                       Laurent
365    1997      Le carburateur          91cm x 91cm       Girouard André
366    1997      Les toutous 12          76cm x 91cm       Girouard André
367     1997     Le choix du jury 2    76cm x 91cm        Musée du Bas Saint-
                                                                                       Laurent
368     1997     Le choix du jury 3     76cm x 91cm       Riverin Pierre
369     1997     Lemonde de               152cm x 122cm   Riverin Pierre          Catalogue rétrospective
                        Lemoyne                                                                                 Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                        Laurent
370     1997     La patate                     61cm x 51cm       Gladu Jean              Opuscule Expression
371     1998     Le maitre et                 81cm x 152cm     Damiani Norman    Le courrier 13/10/99
                        l'élève                                                                                       Opuscule Expression
372     1998     Le labour                    112cm x 152cm     Riverin Pierre        Catalogue rétrospective
                                                                                                                         Musée de Bas-Saint-
                                                                                                                         Laurent
                                                                                                                         Opuscule Maison de la
                                                                                                                          culture côte-des-neiges
                                                                                                                          Vie des Arts no.246
373    1998      Fanny                                                         Cacia France
374    1999      Les toutous 13            114cm x 142cm      Artothèque             Catalogue Perspectives
                                                                                                                          sur l'art au Québec
                                                                                                                          de Brymner à Lemonde
                                                                                                                          Université de Montreal
375    1999      Kipawa                       107cm x 147cm      Riverin Pierre
376    1999      Le blé-d'inde               122cm x 91cm        Riverin Pierre        Catalogue rétrospective
                                                                                                                           Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                           Laurent
377     1999      L'autruche                   61cm x 71cm          Lemonde Alain
378     1999      Portrait de                                                   Baril Marcel
                         Marcel Baril
 
No.   Année    Titre          Dimensions     Collections      Bibliographie
379    1999       La patate               30cm x 35cm          Authier Francine
380    1999       La patate               30cm x 35cm          Groleau Michel
381    1999       La patate               30cm x 35cm           Dragon Edith
382    1999       La patate               30cm x 35cm           Girouard André
383    1999       La patate               30cm x 35cm           Riverin Pierre
384    1999       L'autruche aux      122cm x 152cm       Riverin Pierre
                         patates
385    2000       Le gorille              61cm x 61cm           Girouard André
386    2000       Le gorille              61cm x 61cm           Girouard André
387    2000       Le gorille              61cm x 61cm           Girouard André
388    2000       Le concombre       91cm x 122cm    
389    2000       Le moteur             122cm x 142cm        Riverin Pierre         Catalogue rétrospective
                                                                                                                        Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                        Laurent
                                                                                                                        Opuscule Maison de la
                                                                                                                        culture Côte-des-neiges
390    2001       La patate                102cm x 122cm        Riverin Pierre
391    2001       La sortie culturelle  120cm x 142cm       Riverin Pierre        Catalogue rétrospective
                                                                                                                         Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                         Laurent
                                                                                                                         Vie des Art no.246
                                                                                                                         Opuscule et carton 
                                                                                                                         d'invitation Maison de 
                                                                                                                         la culture Côte-des-
                                                                                                                         neiges
                                                                                                                         Journal de Montréal
                                                                                                                         18/2/17
392    2001      Le lézard et Phobos  142cm x 122cm        Riverin Pierre
393    2001      Le gorille 4               119cm x 91 cm         Girouard André     Catalogue rétrospective
                                                                                                                          Musée du Bas-Saint-
                                                                                                                          Laurent
394    2001      Les 5 tomates            62cm x 122cm          Riverin Pierre
395    2001      La patate                   46cm x 35cm             Girouard André
No.   Année   Titre           Dimensions       Collection       Bibliographie
396    2001      La tomate              51cm x 61cm          Riverin Pierre
397    2001      L'oignon                61cm x 122cm        Riverin Pierre
398    2001      Le gorille               91cm x 122cm        L'Artothèque
399    2002      La vache folle        71cm x 122cm        Riverin Pierre
400    2002      Le trou noir            76cm x 122cm        Côté Danielle
401    2002      La patate                 61cm x 41cm
402    2002      L'iguane                  91cm x 122cm       Perrier Michel
403    2002      L'autruche op          106 x 122cm          Lauzon Michel       Carton d'invitation
                                                                                                                      Maison de la culture
                                                                                                                      Rosemont-La petite-patrie
                                                                                                                      Journal Métro
                                                                                                                      Journal Pamplemousse
404   2002       Les toutous              30cm x 25cm         Riverin Pierre
405   2003       Sans titre                  101cm x 122cm     Riverin Pierre
406   2003       Le chimpanzé           51cm x 41cm         Girouard André
407   2003       Le chimpanzé 2        44cm x 41cm          Girouard André
408   2003       Le gorille                                                  Girouard André
409   2003       Les toutous 14          61cm x 61cm          L'artothèque
410   2003       Eve                            51cm x 61cm         Girouard André
411   2003       Eve 2                         51cm x 41cm         Girouard André
412   2003       Les toutous                30cm x 25cm         Girouard André
413   2004       Les trois souris          104cm x 122cm      Riverin Pierre
414   2004       Le moteur Volvo        133cm x 118cm      Côté Danielle
415   2004       Le siricate                   86cm x 60cm         Côté Danielle
416   2004       Le rapace                    71cm x 61cm
417   2004       Le ressort                    101cm x 71cm        Riverin Pierre
418   2004       La tie rod                    76cm x 101cm        Riverin Pierre
No.   Année    Titre            Dimensions     Collection        Bibliographie
419     2004      L'alternateur           61cm x 76cm 
420     2004      Les deux piments   61cm x 122cm        Riverin Pierre
421     2004      La critique              71cm x 101cm        Riverin Pierre
422     2004      Les toutous 15        91cm x 122cm        
423     2005      L'autruche               91cm x 112cm        Riverin Pierre
424     2005      La patate                 61cm x 71cm
425     2005      Le moteur B-230     112cm x 132cm     Doyen Julie
426     2005      L'autruche                114cm x 114cm
427     2006      Les toutous               61cm x 86cm
428     2006      Les toutous               61cm x 76cm
429     2006      Les toutous               53cm x 91cm
430     2006      Le pneu                     91cm x 45cm        Chiara Vincent
431     2006      Hommage à              122cm x 91cm       Roger
                         Lemoyne
432     2006      La patate                   76cm x 61cm
433     2006      La patate                   102cm x 61cm
434     2006      La patate                   61cm x 76cm
435     2007      La strut                      91cm x 71cm
436     2007      Le ressort                  76cm x 91cm       Chiara Vincent
437     2007      La patate                   61cm x 61cm
438     2007      La sauterelle             41cm x 50cm        Riverin Pierre
439     2007      La patate                   35cm x 45cm
440     2008      Le coffre à outils       61cm x 91cm
441     2008      Le coffre à outils 2    61cm x 91cm
442     2008      Le cardan                  76cm x 91cm
443     2008      La biberette               76cm x 91cm           
No.   Année    Titre          Dimensions     Collection        Bibliographie
444    2008      La grande patate     101 x 122cm                                        Vie des arts no. 246
                                                                                                                     Journal de Montréal
                                                                                                                     18/2/17
                                                                                                                     Opuscule Maison de la
                                                                                                                     Culture Côte-des-neiges
445     2009      La gernotte             76cm x 101 cm    Corréia C.       
446     2009      Le chantournement  61cm x 97cm
447     2009      L'armoire                35cm x 50cm       Hevey Danielle
448     2009      L'armoire                36cm x 50cm       Hevey Danielle
446     2009      La cocotte               45cm x 35cm
447     2009      Le finger                  91cm x 76cm
448     2009      Le pneu                    61cm x 51cm
449     2010      La garde cote           86cm x 127cm     Côté Eve
450     2010      Eve                           61cm x 76cm       Côté Eve
451     2010      L'écrou                      91cm x 112cm
452     2011      La penture                 102cm x 76cm
453     2011      Le fusil à graisser      102cm x 76cm    Delorme Jacques
454     2011      Le manche de pelle    102cm x 76cm
455     2011      La chaine                    76cm x 61cm     Lauzon Michel        Opuscule Maison de la 
                                                                                                                        culture Côte-des-neiges
456     2011      Le camshaft sensor     76cm x 61cm
457     2011      Le collet                      61cm x 61cm     Lauzon Michel
458     2011      L'aubaine                    102vm x 122cm
459     2011      Le crocodile                102cm x 122cm
460     2011      Les toutous                  102cm x 122cm
461     2012      Le moteur                    112cm x 132cm                                 Vie des arts no. 246
                                                                                                                        Le Journal de Montréal
                                                                                                                        18/2/17
                                                                                                                         Carton invitation galerie
                                                                                                                         du théatre Magog
No.   Année   Titre          Dimensions       Collections       Bibliographie
462     2012      Le chef-d'oeuvre   112cm x 142cm
463     2012      Les toutous            74cm x 92cm
464     2012      Le crocodile          112cm x 142cm     Delorme Jacques     Le Journal de Montréal
                                                                                                                      18/2/17
465     2012      Le tas de toutous   102cm x 122cm
466     2012      Le pneu                 102cm x 112cm
467     2012      La chaine               91cm x 76cm         Riverin Pierre
468     2012      Le coq                   61cm x76cm
469     2012      La cocotte boule    91cm x 122cm
470     2012      Le moteur              76cm x 107cm       Poitras Roger
                        
471     2013      Le coq de               51cm x61cm
                         Longueuil
472     2013      Le coq de               51cm x 61cm
                         St-Thomas
473     2013      Le coq de               51cm x 51cm
                         L'Ile-aux-noix
474     2013      Le coq de               51cm x 51cm
                         Chateau Richer
474     2013      Le coq de               51cm x 51cm
                         Ste-Julie
475     2013      L'oignon                  40cm x 46cm        Lauzon Michel 
476     2013      L'oignon                  40cm x 46cm        Lauzon Michel
477     2013      L'oignon                  40cm x 46cm        Lauzon Michel
478     2013      L'iguane                   41cm x 51cm        Lauzon Michel
479     2013      L'oeil de croco         41cm x 46cm        Lauzon Michel
480     2014      L'oignon                   51cm x 61cm
481     2014      La patate                   76cm x 61cm
482     2015      La pastorale              102cm x 152cm                                     Vie des Arts no.24
No.   Année    Titre             Dimensions     Collection       Bibliographie
483    2015       L'ivresse                  46cm x 61cm        
484    2015       L'ivresse 2               38cm x 51cm
485    2016       Le moteur                109cm x 132cm                                  Opuscule Maison de
                         Nature morte en                                                                   de la culture Côte-des-
                         clair obscur                                                                           neiges
486    2016       L'autruche à la         109cm x 132cm
                         cible
487    2016       Le ressort 2              86cm x 101cm
488    2016       La chaine                 56cm x 46cm         Labarre J-C
489    2016       Le crochet                41cm x 36cm
490    2016       La cocotte                53cm x 46cm
491    2017       Le moteur                109cm x 132cm
492    2017       L'exoplanète            102cm x 127cm
493    2017       Mille milliards         107cm x 122cm
                         de galaxies
494    2017       Les pointes de          61cm x 91cm
                         flèches
495    2018       Hommage à              81cm x 122cm
                         Gauguin
496    2018       La cocotte                28cm x 28cm    
497    2018       La chaine                  41cm x 36cm
498    2018       L'écrou                      51cm x 41cm
499    2018       L'autruche                 36cm x 41cm
500    2018       L'autruche                 46cm x 46cm
501    2018       La patate                   51cmx41cm
502    2018       La gernotte                33cm x 41cm
503    2018       Le capteur                 51cm x 41cm
504    2018       La patate                   31cm x 38cm
No.   Année    Titre             Dimension         Collection      Bibliographie
505    2018       La bougie               51cm x 41cm  
506    2018       L'autruche              51cm x 41cm 
507    2018       La grenouille          38cm x 41cm
508    2018       Le moteur               102cm x 132cm
509    2019       L'alligator               109cm x 132cm
510    2019       L'astéroide              109cm x 137cm
511    2019       La lame                   68cm x 86cm
                         amérindienne
512    2019       La spirale                110cm x 137cm
513    2020       La corde de bois      94cm x 109cm
514    2020       La pointe de flèche  25cm x 20cm
515    2020       La pointe de flèche  25cm x 20cm
516    2020       La marmotte            23cm x 28cm
517    2020       La cocotte                28cm x 28cm
518    2020       Le crapaud               20cm x30cm
519    2020       Le crapaud               25cm x 30cm
520    2020       Le crapaud               20cm x 30cm
521    2020       La poule                   20cm x 30cm
522    2020       Le coq                      30cm x 20cm
523    2020       L'autruche                30cm x 36cm
524    2020       L'autruche                30cm x 36cm
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